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ALUMNES DEL REIAL COL.LEGI 
DE CIRURGIA DE BARCELONA 
(1760-1843) DEL BAIX EMPORDÀ
JOSEP Ma MASSONS
LA SITUACIÓ DE LA CIRURGIA AL BAIX EMPORDÀ EN EL 
MOMENT DE LA CREACIÓ DEL RCC. DE BARCELONA
Com tots els demés catalans, quan al Baix Empordà la gent es posava 
malalta recorria a dues menes de professionals: als metges o als cirurgi­
ans. Els metges estudiaven a la Universitat i gaudien d’una bona conside­
ració social.
Els cirurgians, en canvi, es formaven al costat d ’un altre cirurgià com 
ho feien i ho fan els fusters o els mecànics d’automòbils avui dia. L’únic 
control de llurs coneixements era un exàmen teòric per part d ’uns metges 
delegats del «Protomedicato» (un Tribunal que hi havia a Madrid format 
pels metges personals del rei) els quals atorgaven la corresponent autorit­
zació per a exercir la cirurgia.
Aquests cirurgians s’establien en un poble obrint una botiga on es de­
dicaven simultàniament a la Barberia i a la Cirurgia. El nombre de cirur­
gians era sempre més gran que el de metges, atès que molts pobles petits
Sigles:
RCC = Reial Col.legi de Cirurgia.
AUC = Arxiu de la Universitat de Cervera.
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no tenien altre sanitari que un cirurgià-barber. Els coneixements d ’aquells 
artesans eren més aviat modestos, per bé que no faltaven exemples de 
gent habilidosa i estudiosa o que havia tingut ocasió de rebre una bona 
formació com la dels ex-alumnes del Col.legi Bruguera a Montpeller on 
hi anaven joves gironins o per haver adquirit en campanyes militars una 
experiència especial.
Julià(1) ens parla d ’una trepanació practicada amb èxit l’any 1744 a 
Sant Feliu de Guíxols. Però tots aquests casos eren excepcions. El nivell 
general de preparació científica i tècnica dels nostres cirurgians era 
pobríssim.
Però acabada la guerra de successió l’any 1714 es va iniciar a Espanya 
el procès -que va durar més d ’un segle- dit de la Il·lustració. Un grup 
d ’homes aristòcrates i intel·lectuals van arribar a la convicció que Espa­
nya era un país «demasiadamente pobre», a causa de la falta de cultura i 
del poc amor al treball.
El primer pas havia de consistir en què tothom -universitaris, artesans, 
pagesos, navegants, etc...- aprenguessin bé llur ofici. Això es va fer a base 
d’enviar joves becaris a estudiar a França, a Holanda, a Anglaterra i, a la 
vegada, afavorir la instal·lació a Espanya d’industrials estrangers dispo­
sats a crear empreses noves, com la confecció de catifes, la fabricació de 
rellotges, etc...
Tota aquesta labor va ser difícil a Espanya amb l’excepció de tres cen­
tres que per ordre d’importància van ser Catalunya, el País basc i la ciutat 
de Càdis que monopolitzava tot el comerç amb les immenses colònies 
americanes. A Catalunya es va prodüïr el fenòmen (que tots nosaltres 
hem viscut) del Japò i d’Alemanya, dues nacions derrotades i arruïnades 
que s’han situat en primera línia de la economia mondial.
Catalunya humiliada per la derrota militar de 1714 i ofegada per les 
contribucions d’un cadastre abusiu, es va oblidar de tot això, es va posar 
a treballar de valent i no va deixar ni un pam de terra sense explotar; és 
més va «trencar» el bosc convertint-lo en vinyes a base de crear feixes de 
terra amb marges als vessants de les muntanyes i va organitzar una esqua­
dra d ’embarcacions comercials i no va descuidar el modernitzar indústri­
es tradicionals com la fabricació de paper, els teixits de les menes més 
variades, les puntes de coixí i la conversió dels vins de baixa qualitat en 
aiguardent. Aquest moviment renovador va afectar també la cirurgia.
L’any 1699 va néixer a Vilallonga del Camp, Pere Virgili. Els seus 
ascendents paterns eren tots pagesos però en els materns hi havia un ca­
( I ) Benet Julià. Gimbernat 4, 33, 1985.
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pellà, un metge i un cirurgià. A casa seva no hi havia recursos per fer-ne 
un hereu, ni tampoc per a enviar-lo a Cervera a cursar Medicina. Van 
optar per la solució barata:entrar d’aprenent a l’obrador d’un cirurgià- 
barber. Primer a Constantí, després a Tarragona i quan feia les pràctiques 
a l’hospital d’aquella capital va ser captat com cirurgià per a un Regiment 
que va anar primer a València i poc temps després a unir-se a les forces 
que pretenien recuperar Gibraltar.
Allí va conèixer un cirurgià francès -Jean de la Combe- aleshores cap 
dels cirurgians adscrits a la Marina de Guerra. La Combe que va saber 
endevinar la enorme intel·ligència d ’aquell jove cirurgià li va explicar 
com eren preparats a França els cirurgians i el va invitar a servir la Mari­
na dins de la qual La Combe volia crear una escola d’on sortissin bons 
cirurgians.
Virgili va fer a la Marina una carrera meteòrica i l’any 1748 va acon­
seguir crear, amb la protecció del ministre Marquès de la Ensenada, una 
escola de cirurgians a Càdis. Aquell Col·legi era un internat. Hi van acu­
dir alumnes de tot arreu. Naturalment, que els andalusos integraven el 
grup més nombrós però, a continuació, venien els catalans malgrat els 
1.000 kilòmetres llargs que separen Càdis del Principat.
L’èxit d ’aquell Col·legi que va enviar els seus millors alumnes a les 
embarcacions de guerra i va anar dotant amb els sobrants moltes poblaci­
ons d’Espanya i adhuc d’Amèrica, va determinar la creació a Barcelona 
l ’any 1760 d’un establiment similar destinat a assortir l’Exèrcit.
Però Virgili -que gaudia del favor reial- va voler que el «seu» Col·legi 
controlés tots els cirurgians de Catalunya, perseguint als que no tenien 
cap títol i obligant als joves a passar un mínim de tres anys estudiant a 
Barcelona. Virgili va voler també prestigiar l ’exercici de la cirurgia i va 
exigir que els alumnes aprovessin un Batxillerat previ amb coneixements 
de Llatí i Filosofia.
Aquells joves sortien del Col.legi amb el títol de «Cirujanos Latinos» 
(o sigui que tenien la categoria d’universitaris) dels que va establir 4 cate­
gories: els de 9 exàmens que es podien establir a Barcelona o a qualsevol 
lloc d’Espanya i d’Amèrica, el de 5 exàmens amb dret a obrir botiga a 
Girona, Tarragona, Lleida, Cervera, Vic, Manresa i Tortosa, els de 3 exà­
mens (aviat suprimits) i els de 2 exàmens que podien fer-ho a qualsevol 
de les altres poblacions de Catalunya.
Virgili va veure també que no tothom tenia els diners suficients per a 
enviar un noi a un centre important on es podés preparar pel Batxillerat 
en Filosofia i Llatinitat i va decidir atorgar títols a joves sense aquells 
coneixements. Eren els cirurgians romancistes que sortien del Col·legi 
amb dues menes de títols. El de cirurgià romancista de 2 exàmens (un 
teòric i un pràctic i cinc anys d’estudi) i els romancistes d ’un exàmen i
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tres anys d’estudi, dits també sagnadors. La diferència entre uns i altres 
eren que els primers podien practicar tota classe d ’intervencions, mentre 
que els sagnadors s’havien de limitar a practicar sagnies, arrencar quei­
xals, etc... és a dir, practicar la cirurgia menor. Una altra limitació dels 
sagnadors era que no podien establir-se en pobles de més de 300 habi­
tants.
Aquest sistema va durar fins l’any 1795 en què Antoni Gimbernat - 
l’alumne més il.lustre de Virgili- va modificar els estudis dels cirurgians 
llatins. En comptes de les distincions en el nombre d ’exàmens va establir 
els tres graus que hi havia a les Universitats. Primer aprovaven la revàlida 
de Batxiller en cirurgia mèdica, passaven a Llicenciats i més tard -si voli­
en- podien arribar a Doctors en cirurgia mèdica. Els romancistes van que­
dar igual.
L’any 1799 Gimbernat va intentar reunir els estudis de medicina i ci­
rurgia en una sola carrera. La reforma només va durar un any, però al 
1827 Pere Castelló ho va aconseguir. El Col.legi de Barcelona -apart de 
romancistes- atorgava títols de Batxiller, Llicenciat o Doctor en medicina 
i cirurgia.
El sistema d’ensenyament era molt bó i molt exigent. Al costat de les 
classes teòriques hi havia demostracions i disseccions anatòmiques i, més 
endavant, classes amb presentació de malalts i assistència a operacions 
quirúrgiques. El primer obstacle que els alumnes havien de superar era el 
de la seva matriculació.
Els era exigida la presentació dels documents següents: 1/ Certificat 
dit de «vita et moribus», és a dir de bona vida i costums estès per les 
autoritats locals, 2 /Acreditació d ’haver practicat la cirurgia al costat d’un 
cirurgià establert i aprovat, 3/ Set partides de baptisme -la de l’estudiant, 
dos dels pares i quatre dels quatre avis- complementades amb una decla­
ració de vàries persones, tot per a demostrar la «limpieza de sangre», és a 
dir que en la seva ascendència no hi havia hagut ningú moro, ni jueu, ni 
sentenciat pel Tribunal de la Inquisició.
Finalment, als que volien cursar la carrera de Llatinitat els era dema­
nada la presentació del títol de Batxiller en Llatí i Filosofia o certificació 
d’haver cursat els estudis corresponents. Tots aquests documents havien 
d’estar avalats per tres notaris. Aquesta documentació era -moltes vega­
des- difícil d ’obtenir i això explica el fet de Pere Fàbrega i Ferrer (de 
Torroella de Montgrí) que es va matricular el 7 de setembre de 1764 quan 
ja  havia aprovat dos cursos, perquè la Direcció de l’Escola es feia càrrec 
de les dificultats i impartia classes i examinava tot i esperant l’arribada 
dels papers(2).
(2) AUC. 167, 41.
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De manera semblant van admetre a les classes a Francesc Negre i 
Cadenet (de Corçà) el 4 d’octubre de 1785 fent constar que li faltava «la 
fee de pràctica»(3).
Hem vist com els que s’acontentaven amb cursar els estudis de cirur­
già romancista no se’ls exigia cap mena de certificat sobre llur prepara­
ció. Al cap dels anys es va veure que la caligrafia i la ortografia d’alguns 
era lamentable (Francesc Puig, professor del Col.legi des de 1760 fins 
1782 deia d’ells que eren «analfabéticos»)(4). Amb la reforma de Gimbernat 
se’ls va demanar un exàmen de cultura general i, sobre tot, de Gramàtica. 
Així consta al llibre de matrícula de Grau Dellunder, matriculat el 19 de 
setembre de 1798" «después de un examen de Gramàtica»(5).
Les classes començaven el 2 d ’octubre i acabaven al juny, moment en 
què començaven els exàmens de cada any. Aquests exàmens se’n deien 
«particulares». L’alumne era preguntat al primer any sobre les matèries 
que havia cursat. Al segon, però, l’exàmen abarcava les d’aquell any i de 
l’anterior i així successivament, de manera que al sisè curs l’alumne rebia 
sis notes. L’aprovat era de les classes següents:«mediano, bueno y 
sobresaliente». Un suspens -en deien «reprobado»- en les matèries de 
l’any, suposava repetir el curs. Un suspens de les assignatures dels anys 
passats, obligava a una repassada d’aquelles matèries. Tancava els dife­
rents cursos l ’exàmen final de revàlida davant d ’un Tribunal. Aquí no hi 
havia notes però l’alumne sortia aprovat amb els tres vots del Tribunal 
{némine discrepante) o per dos vots favorables i un desfavorable (a 
«pluralidad de votos»). Evidentment, no era el mateix tenir a l’expedient 
de revàlida un o altre mena d ’aprovat.
De manera similar, el que era «reprobado» podia ser-ho per dos vots a 
un o per tres vots. La conseqüència de la qualitat d ’un exàmen de revàlida 
era el temps assenyalat per a un nou exàmen, que anava des d ’un any en 
els casos de notòria insuficiència fins a mesos o adhuc dies com va ser el 
cas de Joaquim Montells de La Bisbal suspés de la revàlida en medicina i 
cirurgia el 4 de desembre de 1829 i aprovat el 12 del mateix mes(6).
El que va succeir amb la gent del Baix Empordà queda reflectit en els 
Quadres I i II.
(3) AUC. 770,598.
(4) Josep Ma Massons.- Francesc Puig i els cirurgians del seu temps. Publicacions del Semi­
nari Pere Mata, 1993, p. 109. D ’ara en endavant: F. Puig.
(5) AUC. 175, 80.
(6) AUC. 142, 88.
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QUADRE I
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CALONGE DE LES GAVARRES/CALONGE DE LA COSTA BRAVA
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PALAMÓS
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SANT FELIU DE GUÍXOLS
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POBLACIONS I NOMBRE D ’ALUMNES DEL REIAL COL.LEGI DE 
CIRURGIA
En una societat formada per agricultors, pescadors i artesans la forma­
ció intel·lectual no havia de ser certament una preocupació primordial. 
No obstant, la Catalunya de 1760-1843 sentia molt més que altres contra­
des d’Espanya la necessitat d ’uns mínims de saber -que moltes vegades 
es reduïen a llegir, escriure i dominar les quatre regles d ’aritmètica- útils 
a les transaccions comercials i obligat esglaó per als que desitjaven nave­
gar o aprovar uns estudis com els de la cirurgia.
La columna vertebral d ’aquest vestíbul de la cultura eren els mestres 
de minyons que els nostres Ajuntaments contractaven des de temps im­
memorial. Hem assajat estudiar aquest punt en pobles de l’Alt Maresme. 
La conclusió ha estat que per tractar-se de gent mal pagada era molt difí­
cil assegurar la continuitat d ’un bon professional.
Es legítim pensar que al Baix Empordà la cultura primera passava per 
les mateixes dificultats que a Calella, Pineda o Malgrat. Que la presència 
continuada d’un bon mestre es reflectia en el nombre d’individus que 
cursaven en centres d’ensenyament de certa categoria com ho era el Reial 
Col.legi de Cirurgia de Barcelona.
Si estudiem la relació entre el nombre d’habitants i el d ’alumnes -és a 
dir el nombre de matriculats per 100 habitants- obtindrem el resultats 
següents.
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(*) Al 1787 els seus habitants estaven censats a Palamós.
Com veiem hi ha set poblacions amb més d’un cirurgià per 100 habi­
tants. D ’aquestes set viles, les quatre primeres tenien una mitjana de 520 
habitants. Les altres tres la tenien de 2.043.
El que crida l’atenció és que viles importants -i per tant amb possibili­
tats de bons ensenyaments de primària- com Begur o, sobretot, Sant Feliu 
de Guíxols presentin uns índexs tan pobres.
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